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AB Stockholm 0 0 0 0 0 0 0
C Uppsala 1 0 0 1 1 1 2
D Södermanland 0 0 0 0 0 0 0
E Östergötland 0 0 0   0* 0 0 0
F Jönköping 0 0 0 0 2 3 3
G Kronoberg 1 0 0 1 3 3 3
H Kalmar 0 1 2 3 0 0 3
I Gotland 17 0 9 26 45 52 59
K Blekinge 0 0 0 0 0 0 0
M Skåne 7 0 0 7 7 9 9
N Halland 1 1 0 2 2 2 3
O Västra Götaland 0 0 0 0 0 0 0
S Värmland 3 0 0 3 5 5 6
T Örebro 0 0 1   1* 1 1 1
U Västmanland
W Dalarna 18 0 5 23 41 51 52
       Varav i rensk.omr. 2 0 1 3 8 11 12
X Gävleborg 6 0 10 16 21 21 21
Y Västernorrland 15 0 9 24 53 56 59
       varav inom rensk.omr. 13 0 7 20 34 38 40
Z Jämtland 34 0 15 49 69 118 141
       alla inom rensk.omr.
AC Västerbotten 52 0 10 62 99 160 178
       alla inom rensk.omr.
BD Norrbotten 80 0 7 87 136 239 239
       alla inom rensk.omr.
Hela landet 235 2 68 304 485 721 779
       Varav i rensk.omr. 181 0 40 221 346 566 610
       Varav utom rensk.omr. 54 2 28 83 139 155 169
*Östergötland delar ett revir med Örebro län. Boplatsen ligger i Örebro län, vilket innebär att häckningen redovisas
  i Örebro län.
Källa: Länsstyrelserna och kungsörnsgrupperna
Tabell 1. Antal lyckade häckningar, häckningar med okänt resultat och misslyckade häckningar av 
kungsörn inom och utanför renskötselområdet samt totalt i Sverige 2011



























































Viltskadecenter är ett serviceorgan för myndigheter, organisationer, enskilda 
näringsidkare och allmänheten. Centret arbetar på uppdrag av 
Naturvårdsverket och tillhör Sveriges Lantbruksuniversitet. Viltskadecenter 
bistår bland annat med information om förebyggande åtgärder för att 
förhindra skador från fredat vilt. 
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